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U élanku pisac predstavlja dva do sada 
neobjavlj ena odliéja sto su ih ustanovil e au-
strijske vlasti za kaptole u Zadru i Koréuli. 
Odliéje kanonika zadarskog kaptola ustanov io 
je car Franjo l. 1826. godine. Obnovom zbor-
nog kaptola u Koréuli odobreno je 1858. kor-
éulanskim kanonicima i posebno odliéje. Oba 
reda likovno se oslanjaju na tradicionalne dr-
zavne redove - od liéja habsburske monarh ije. 
Likovno su zan imljivi jer se na njima pojavlju-
ju likovi zastitnika odnosno naslovnika kapto-
la. Odli éja te vrste prava su rijetkost u dal-
matinskoj faleri stici i do sada se nisu spomi-
njala u struénim napisima. 
Tema ovog priloga za zbornik radova u cast akademika Ive Petriciolija 
nije bez razloga odabrana. Svecar je, koliko nam je poznato, dug niz godina 
proucavao predmete umjetnickog obrta i objavio o tome brojne radove. Podastro 
je javnosti velik broj dragocjenih podataka o znacajnim umjetnickim djelima i 
brojnim majstorima od ranih stoljeéa srednjega vijeka dalje , iznoseéi iz tame 
proslosti, cesto iz tesko éitljivih arhivskih vrela, na svjetlo sadasnjosti njihova 
imena, ugovore, sporove, plaéanja, imena narucitelja djela, kao i niz drugih 
najrazlicitijih podataka. Iz pera akademika Petriciolija takoder poznajemo i 
upoznajemo neprocjenjivu povijesnu i umjetnicku vrijednost zadarskih i ninskih 
izradevina zlatarskog obrta. Stoga mu u prvom redu kao zasluznom znanstve-
niku, uvazenom i uglednom Zadraninu te, naposljetku , nasem nekadasnjem pro-
fesoru posveéujemo ovaj skromni prilog iz dalmatinske i hrvatske faleristike, 
koja, na zalost, sve donedavno nije bila dovoljno zastupljena u domaéoj povi-
jesti umjetnosti. 
Kada je 1974. sada veé pokojni Bartol Zmajié objavio rado odlikovanju 
zagrebackih kanonika, koje je prvostolnom zagrebackom kaptolu podijelio cari 
kralj Franjo II. (1.), primijetili smo da su tijekom XIX. st. sliéni redovi (odlicja) 
bili dodjeljivani i kanonickim kaptolima u austrijskoj pokrajini Dalmaciji. 
Naime, pocetkom XIX. st. uvrijeiio se obicaj podjele krizeva poglavarima 
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crkvenih redova odnosno samostana. Najprije se to dogadalo u Francuskoj u 
Napoleonovo doba, a potom i u ostalim europskim monarhijama. U austrij skim 
su nas ljednim zem ljama pocetkom istog stolj eéa dodjeljivali posebne krizeve 
(redove) poglavarima pojedinih austrijskih samostana i kaptola, a ti su krizevi po 
likovnim obiljezjima bli ski nekim ddavnim redovima koje je tada dodje1jivao 
austrijski vladar. U Hrvatskoj je prvo kaptolsko odlicje dodijelio car Franjo II. 
(1.) zagrebackom kaptolu 1802. godine. 1 
Kako se moze zakljuciti po sacuvanim portretima pojedinih kanonika ili 
kaptolskih dostojanstvenika, u dalmatinskim su kaptolima kanonici kao pripad-
nici vi seg sveéenstva nosili krizeve (pektorale) . Tek sredivanjem crkvenih prili-
ka u pokrajini nakon izdavanj a bule Locum Beati Petri 1828. god ine,2 te njene 
provedbe dvije godine poslije, mogio se pomisljati i na vanjska obiljezja koja ée 
nositi dalmatinski kapitularci. Prema ras polozivim podacima iz 1832. godine, 
samo je zadarski prvostolni kaptol u Dalmaciji imao posebno ustanovljeno 
odlicje. Splitski je kaptol iskazao vladi podatak da njegovi kapitularci nose 
obican kriz s likom solinskog biskupa i mucenika sv. Dujma. U Zadru su kano-
nici prijasnjih vremena takoder nosili obicne krizeve. Prvih desetljeéa XIX. sto-
ljeéa zadarska crkva i kanonicki zbor jos uvijek su bili ureseni metropolitanskim 
naslovom, a njihov nadpastir prvostolnikom sjeverne Dalmacije.3 Prvostolni 
kanonicki zbor bio je uvazen u pog ledu broj a kaptularaca i samih cas ti , te se 
moralo ozbiljnije poraditi i na tome da se sjaj u zadarskog kaptola dodaju drugi 
znaci kako bi naglas ili prvenstvo zadarske crkve, ali i v ladarevo patron atsko 
pravo nad tim duhovnickim tijelom. Naposljetku, u Zadru je stolovao jedini nad-
biskup u tadasnjoj pokrajini Dalmac iji , jer su nadbiskupske sto! ice u Splitu i 
Dubrovniku veé odavno bile slobodne. U zadarskoj smo povijesnoj pismohrani , 
za sada, uspjeli pronaéi od luke kojim a su ustanov1jena dva odlicja za kaptole u 
Dalmaciji : g. 1826. za prvostolni kaptol u Zadru i g. 1858 . za zborni kaptol u 
Korculi. 
Odliéje kanonika zadarskog kaptola 
Car Franjo I. (II.) odlukom od S. prosinca 1826. godine ustanovi o je 
od1icje za clanove zadarskog metropolitanskog kaptola. Tu je odluku 
Pokrajinskoj v1 adi u Zadru priopéilo becko Ministarstvo za bogostov lje i nastavu 
dopisom od li . prosinca iste godine. Guverner Dalmacije Franj o Tomasié o 
t ome je izv ijestio zadarskog nadbiskupa l. sijecnja 1827. g. Uz dopis je prilozen 
i vrlo vjesto izveden crtez u boji spomenutog odlicja , i to lica i nalicja samog 
ordena, kao i vrpce kojom se od1i cje vjesalo oko vrata, po uzoru na visoka 
odlicja habsburske monarhije.4 
1 B. Zmajié, >> Odlikovanje zagrebackih kanonika<<, Numizmaticke vijesti , XXI, Zagreb 
1974, 32, str. 3 1-34. 
2 K. Jurisié, Buia pape Lava XII >>Mjesto BI. Petra<< i crkva u Hrvatskoj danas , p.o. iz 
zbornika Kacié, br. III , Split 1970, str. 101-126. 
3 C. F. Bianchi , Zara Cristi ana, I, Zadar, 1877, str. 165, 174, 190-192. 
4 Pov ijesni arhiv u Zadru (=PAZ), Heraldicki spi si Vlade, svez. 23 , VIII/7 , g. 1832, N. 
9856 (N. 350). 
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Odlièje kanonika zadarskog kaptola (licei nalièje) 
Odlicje zadarskih kanonika sastoji se od osmerokrakog plosnatog kriza 
izradenog od pozlaéenog srebra. Rubavi kriza uzdignuti su u odnosu na plohu 
krakova, na koje su pak pridodani ljilj ani od bijele cakline, c ime taj predmet 
dobiva odredeno duhov no obiljezje. Visinaje od li cja 7 cm, a s irina 6,2 cm. Na 
vrhu se nalaz i usica vi soka 2 cm za provlacenje sv ilene vrpce. U sredi stu kriza je 
bijelom caklinom obrubljen vijenac u kojemu je modro ocak ljen medaljon. Tu je 
prikazan lik zadarske zastitnice i naslovnice prvostolne baz ilike sv. Anastazije 
(Stos ij e). Lik svetice prikazan je na podnozju u stojeéem stav u. Zaogrnuta 
plastem koji je prebacen preko lijeve ruke, svet ica u desnoj ruci drzi palmu , zna-
men muéenistva, a u lijevoj p lamen, oznaku svoga muéenistva. Na nali éju u 
sredistu ovaia upi sano je - F. I. , sto razrjesujemo imenom Franciscus l . Ono se 
odnosi na austrij skog cara Franju I. koji je tek g. 1804. uzeo taj naslov , dok je na 
prijestolj e stupio g. 1792., naslijediv si istom svoga oca Leopolda II. kao car 
Svetog Rimskog Carstva Njemaéke Narodnosti , pod imenom Franjo Il. Odliéje 
se n osi oko vrata n a crvenoj vrpci sirine 5, l cm od moarirane svile s tankim zlat-
nim rubom. 
Najzanimlj iviji prikaz na odliéju zadarskih kanonika ja svakako lik sv . 
Anas taz ije (S tos ij e) . Lik se te svetice nalazio i u naj starijem peéatu grada 
Zadra, 5 a sam se Zadar u proslosti nazivao i Urbs Sanctae Anastasiae. Poznato 
je da je prvotna sto lna c rk va u Zadru bi la posveée na aposto lskom prvaku sv . 
Petru, kako je to u svome dje lu zabiljez io Konstantin VII. Porfirogenet. Isti 
izvo r kaze da se u Zadru nalaze i stuju moéi sv . Anastazije. Naime, zadarski 
5 l. Perricioli , >> Pri log zadarskoj sfragistic i<< , Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru , sv . 
IO, Razdio historije, arheologije i hi storije umjetnosti (4) , Zadar, 1972, str. 117-1 23. 
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bi skup Donat (g . 800. -8 11. ), koji je uzivao povjerenje i istocnog i zapadnog 
cara, oko g . 804. u znak izmirenja Bizanta sa Zadrom donosi iz Cari grada u svoj 
g rad moéi s rijemske muce nice svete Anastaz ij e, umore ne za Dioklec ijanov ih 
progo nstava 304. godine. Njene su re likvije jos uV . s t. , u vrij em e patrij a rh a 
Genadij a, bil e prenesene u Carigrad te postav lj ene u crkvu Svetog Us krs nuéa 
(A nastas is) 6 Naj stariji poznati prikaz sv . Anastaz ij e u Zadru opi sao j e l. 
Petri c ioli pre m a svje tlopi su naj starij eg pecata g rada Zadra iz 11 90. godine 7 
Sveti ca j e na tom pecatu prikazana u stoj eéem stav u, odjevena u du gu ha ljinu i 
plas t koji je sprijeda pokriva do pojasa, a preko ramena i ruku pada unazad u dva 
du za kraka . Na g lav i im a krunu , a sveto kru g obrublje n bi se rim a te k se 
primjeéuje . Ovaj prikaz lika sv. Anastazije vrlo je vrij edan za kulturnu povijest 
g rada Zadra jer nam otkri va da je upravo lik te sveti ce bio naj starijim grbovnim 
znamenom grada. 
u najranij em pecatu zadarskog prvostolnog kaptola, c iji primjerak oti snu t 
na ispravi od 8. travnja 1248. i danas postoji , unutar pecatnog po lja prikazana je 
sveta Anastazij a . Svetica je ceono prikazana u stojeéem stavu, bez svetokruga. 
N a glavi joj j e krun a. Odj even a je u svecanu ha ljinu s ukras nim rombov ima , 
preko koje j e pre bacen plas t. Desnom rukom na grudima podrzava kriz , a s 
lij evom palminu grancicu-biljeg muceni stva.8 
Iz navedenog pril oga I. Petric io lij a takod er do znaje mo da j e u pecatu 
zadarskog kapto la , c iji po sta ros ti drug i poznat i primj erak dolaz i iz 1379 . 
godine, medu ostalim svetac kim prikazima bi o predstav lj en i 1ik s rij e m ske 
mucenice . Prikazana j e kako stoji lij evo od Bogorodi ce . Ima veo preko g iave . 
Pl ast j oj je sti snut ko pcom, a u desnoj ruc i drzi mucenicku palmu koju naslanj a 
na rame. Lijevu ruku sav ij a prema grudima. Haljina joj se u istaknutim naborima 
spu sta do tl a . Sve ti c in j e lik , kako j e to uobi cajeno , uresen sveto kru gom 
ukrasenim bi serj em. Nesumnjivo je da su o vi ikonogafski prikaz i sv. Anastazij e 
- uz od redene pre in ake - posluz ili kao predl ozak pri li kov noj izved bi prikaza 
svetice za medaljon kaptolskog odlicja. 
Ovo zanimlji vo i do sada nepoznato zadarsko odli cje po kakvoé i ne 
zaostaj e za uo bicaj e nim odli cjima u au strij skoj m onarhiji toga doba. Primjerc i 
su izradivani u poznatoj beckoj tvrtki »Rudolf Frinke«. Mogli su ih nositi samo 
zadarski kanonici od imenovanja u status kanonika do m oguéeg promaknuéa u 
visi crkveni c in ili red. Napominjemo da se odlicje koj e smo opisali upotrebljava 
sve do nasih dan a . M edutim , pos toji i isto vje tno odli cj e s nali c nim natpi so m 
pape Pija IX. N a i me , svojim je papins kim li stom od 30 . s rpnj a 1867 . taj Sveli 
otac zadarskim kanonicima potvrdio ranij e stecena znakovlj a, a medu ostalim i 
kanoni cki red , s time da na pol edini odli cja ima biti nj egov o ime. 9 L ikov na 
rjesenja na te dvij e inac ice posve su istovjetna. 
6 A. Gulin , Srednjovjekovna crk vena sfragistika u Hrvatskoj (doktorska disertac ij a) , 
Zadar, 1984, str. 505-506. 
7 Pecat je objavlj en po svjetl opi su iz zbirke zadarske Znanstvene knji zni ce . lzvorn ik 
isprave donedav na se nalaz io u pos jedu cte. Gi anfranca de Domini sa u Grenob leu. 
Jako ju je vlasnik svojevremeno ponudio grad u Zadru na otku p, tadasnji zadarski grad-
ski oc i ni su pokazali nimalo razumijevanj a za to da se ta vrijedna i jedinstvena isprava 
vrati u Zadar. Prodana je napoznatom kolekcionaru . 
8 A. Gulin , nav . dj. , str. 505. 
9 C. F. Bianchi , Zara Cristi ana, II , Zadar, 1879, str. 534-536. 
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Odlicje kanon ika zadarskog kaptola (crtez) 
Od/i{je kanon ika korculanskog kaptola 
U riznic i korcul anske katedra le na laz i se u izlozbenim stakleni cama i 
jedno kanonicko od li cje korculanskog zbornog kaptola iz XIX. sto ljeéa. Zapaz ili 
smo ga jos 1983. godine ljubaznosé u po kojnog opata Iva Matijace i snimili 
odnosno za biljd ili. U korculanskom crkvenom arhivu, usprkos pomn im traga-
njima uz pomoé opata Matijace, ni smo uspjeli pronaéi ni jedan podatak o tom 
odlicju , premda nam je veé na prvi pogled bil o jasno da se radi o kanonickom 
od licju ustanovlj enom od austrij skih vlas ti , jer je na to ukazivao natpi s s pecat-
njacima cara Franje Josipa. 
Korculanski je kaptol , kao uosta lom i bi skupija , bi o ukinut bu lom pape 
Lava XII. Locum Beari Petri izdanom u Rimu 30. li pnja 1828 . godine, i to 
nakon gotovo vise od pet stoljeéa postojanja. Kaptol je naime osnovan istodobno 
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s ustanovljivanjem korculanske biskupije pocetkom XIV. stoljeéa. 10 N a izricite 
molbe dubrovackog biskupa, car Ferdinand je odlukom od 18. veljace 1843 . 
godine odobrio da se u Korculi obnovi kanoni cki zbor s naslovom i pravima 
zbornog kapto1a, s arhiprezbiterom i cetiri kanonika. Takav je kapto1 ustanov1jen 
odlukom biskupa Tome Jedrliniéa 2. ozujka 1853. god ine. Do ustolicenja ciano-
va obnovljenog kaptolskog zbora doslo je tek 23. svibnja 1858. godine. 11 
Drzavnim su sredisnjim vlastima u Becu podastrte molbe za potvrdu 
kanonickih znakova. U toj je molbi zatrazeno da se ustanovi i kanonicko odlicje 
za korculanski kaptol , ocito po uzoru na veé postojeée odlicje dubrov ackog 
sto lnog kaptola. Ministars tvo za bogostovlje i nastavu odlukom od 6. listopada 
1858. g. priopéava Pokrajinskom Namjesnistvu u Zadru da je korcu1anskom 
kaptolu odobrena upotreba kanonickog odlicja, i to onakvog kako su to pred-
stavnici korculanske crkve zatrazili i na pred losku pritom prikazali. 12 Kako je 
kaptol bio pod patronatskim pravom austrij skog vladara, odredeno je da odlicje 
korculanskih kanonika ima na nalicju nositi pocetna slova austrijskog cara 
Franje Josipa. 
Odlicje korculanskih kanonika sastoji se od osmerokrakog krih od bijele 
cakline, koji je optocen rubom od pozlaéenog srebra. Velicina mu je u vodo-
ravnom promjeru 5, l cm, a u okomitom, ukljucivsi i vrpcanu usicu, 7 ,6 cm. 
Sirina kriznih krakova iznosi 2,4 cm. Sredisnji dio kriza uokviren je prikazom 
pozlaéena lovorovog vijenca. U bijelo ocakljenom ova1u re1jefno je izraden 
visebojni lik sv. Marka Evandelista. Svetac stoji n a podnozju , a s njegove se 
desne strane pojavljuje zlatna lavlja giava kao njegova oznaka. Evandeli st, 
prikazan kao gologlavi bradati starac djelomicno okrenut u stranu, odjeven je u 
crveno-modru tuniku . U lijevoj ruci ddi Sv. Pismo, a u desnoj pero . lzmedu 
krakova kriza umetnute su zrake sto odlicju daju duhovni znaéaj . Na na1iéju su 
odliéja u ovalu urezani poéetnjaci F . L, koje razrjesujemo kao Franciscus 
Iosephus, a odnose se na austrijskog cara te ugarskog i hrvatskog kralja Franju 
Josipa (g. 1848.-1916.). Odliéje se nosilo o vratu, na vrpci od ljubicaste moari-
rane svile. 
Lik sv. Marka na odlicju koréul anskih kanonika preuzet je bez dvojbe sa 
starog peéata nekadasnjeg sto1nog kaptola korculanske biskupije . U Arheolos-
kom muzeju u Splitu éuva se bronéani gotiéki peéatnjak starog koréulanskog 
stolnog kaptola s natpisom SIGILLUM CAPITVLI ECCLESIAE CVRZOLEN-
SIS. Saéuvano je i nekoliko otisaka istog peéata, 13 kao i njegov crtez u rukopisu 
Statuta Venerabilis Capituli Curzolensis iz 1795. godine.14 Po stilskim obi-
ljezjima pecatnjak bademastog oblika gotiéke je izradbe iz XIV. stoljeéa, dakle 
iz vremena ustrojstva kaptola i biskupije u tom otoénom gradiéu . U sredisnjem 
10 A. Gulin , nav. dj. , str. 360-361 ; V. Foretié , Otok Korcula u srednjem vijeku do g. 
1420, Zagreb, 1940, str. 72-74. 
11 G. Zaffron, >>Cenni sulla chiesa ex- cattedrale di Curzola ,<< Gazzetta di Zara, N. 93, 
1843 , str. 431; M . Gjivoje, Otok Korcula, Zagreb, 1969, str. 85-86. 
12 PAZ, Spisi Registrature Namjesnistva, svez. 1542, g. 1858, IV C, N. 19956/5014 (N. 
16932). 
13 A. Gulin, nav. dj. , str. 366-367. 
14 A. Badurina , Iluminirani rukopisi u gradu Korcu1i , Zagreb, 1974, str. 40-41. 
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je polju prikaz sv. Marka u misnickom ruhu sa Sv . Pismom naslonjenim na prsi-
ma. Nesto izmijenj en lik korculan skog zastitnika i naslovnika stolne (poslije 
zborne) crkve s tog pecata posluzio je pri izradivanju lika u odlikovanju 
korculanskih kanonika. Samo odlicje oslanja se svojim izgledom na austrij ske 
drzavne redove, visoke je kakvoée , posebice reljefno izraden medaljon s likom 
sveca. Za sada nismo ustvrdili u kojoj je radionici izradivano ovo odlicje ali 
vjerujemo da nismo daleko od istine ako pretpostavimo neku od poznatih beckih 
radionica, koje su takve predmete izradivale za potrebe vlasti i crkve sve do 
pada habsburske monarhije. 
Odliéje korculanskih kanonika (!ice i naliéje) 
Odlicja zadarskog i korculanskog kaptola ustanovljena od austrijskih 
vlasti u XIX. stoljeéu nastavljaju obicaj dodjele crkvenim redovima posebnog 
pocasnog znakovlja . U Dalmaciji je po svoj prilici austrijska vlast ustanovila 
odlicja za gotovo sve kaptole. Trebalo bi poraditi na tome da se i ti predmeti 
umjetnickog obrta jednom cjelovito obrade, sto naravno iziskuje i traganja za 
sac uvanim primjercima i istrazivanja o nasim svjetovnim i crkvenim pismo-
hranama ne bi li se pronaslo popratne odluke kojima su ustanovljivana pojedina 
odlicja. 
* Dok je ovaj rad bio u tisku objavljena je knjiga Z. G. Alexy, Ehrenzeichen der 
Kapitel in Vormals Habsburgischen Uindern , Wein- Koln - Weimar 1966. U njoj su obradena 
izmed u os talih odlicja dalmatinskih kaptola. Odlicja zadarskog kaptola objav ljena su na str. 
195 i 196, a korculansko na str. 198. 
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DUE INSEGNE INEDITE DELLA CHIESA D ALMA T A 
Miroslav Granié 
Nell'articolo l'autore pubblica e analizza due insegne dei capitoli dalmati: 
della cattedrale di Zara e della collegiata di Korcula. Ai primi del XIX secolo si 
affermò l ' uso del conferimento di insegne (ordini) ai superiori di conventi e di 
capitoli al tempo della monarchia austriaca. Nell'anno 1802 l'imperatore 
Francesco II (l) conferì le insegne ai canonici del capitolo della cattedrale di 
Zagabria. Immediatamente prima del regolamento della situazione della chiesa 
in Dalmazia con l ' applicazione della famosa bolla di Leone XII, Locum Beati 
Petri, con cui si riorganizzò dalle fondamenta questa regione ecclesiastica, tra 
tutti i capitoli della Dalmazia fu conferito l 'ordine, rispettivamente una speciale 
insegna, da parte delle autorità statali ai membri del capitolo della cattedrale di 
Zara come simbolo canonico. L'autore, tuttavia, è riuscito a trovare solo due 
delibere con cui furono istituite tali insegne. La prima è quella dell'imperatore 
Francesco I dell'anno 1826, con cui fu istituita l 'insegna dei canonici zaratini, 
mentre l'altra è del 1858 e con essa l' insegna era conferito ai canonici della col-
legiata di Koréula. É verosimile che con il tempo nei nostri archivi si ritrove-
ranno anche dati su alcune delle altre insegne capitolari in Dalmazia. 
L'ordine (insegna) dei canonici zaratini è una croce piatta a otto punte, al 
cui centro, in un medaglione ovale, è raffigurata in smalto multicolore la prote-
trice e titolare della basilica metropolitana, S. Anastasia. Sul rovescio, al centro 
de li 'ovale, vi sono le iniziali de li ' imperatore Francesco I. L 'insegna si portava 
intorno al collo, appesa a un nastro di seta marezzata oro-rosso-oro. L 'a ltra 
insegna, quella dei canonici della collegiata di Koréula, istituita nell ' anno 1858, 
è costituita ugualmente da una croce a otto punte di smalto bianco. Al centro 
dell'ovale è raffigurato il protettore di Koréula, S . Marco Evangelista. Sul 
rovescio dell ' insegna sono incise le iniziali dell'imperatore Francesco Giuseppe 
L Anche quest ' insegna si porta al collo, ma appesa a un nastro di seta di colore 
violetto. Il contenuto figurativo di entrambe le insegne si fonda sugli alti ordini 
di stato austriaci e ungheresi dell'imperatore Leopoldo e sull ' ordine di S. 
Stefano. Si differenziano da questi solo in quanto nella prima sono inseriti gigli 
bianchi sulle punte della croce e nella seconda raggi tra le punte della croce, 
ottenendo così una precisa caratterizzazione religiosa. 
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